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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
3 февраля в Москве ОАО «РЖД» и компания 
«Сименс» запустили уникальный Центр обработ-
ки и анализа данных, получаемых при эксплуата-
ции подвижного состава и железнодорожной ин-
фраструктуры.
В церемонии открытия приняли участие стар-
ший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапа-
нович, директор подразделения «Сервисная под-
держка заказчика» департамента «Мобильность» 
концерна «Сименс АГ» Йоханес Эмельхайнц 
и президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер .
Новый центр создан на базе моторвагонно-
го депо Подмосковная, где осуществляется 
диагностика и сервисное обслуживание элек-
тропоездов «Ласточка» .
Центр обработки и анализа данных являет-
ся инновационной площадкой, благодаря ко-
торой появляется возможность прогнозировать 
состояние узлов поезда, увеличивать степень 
готовности подвижного состава и инфраструк-
туры к эксплуатации, при этом оптимизировать 
эксплуатационные расходы и постепенно пере-
ходить к «сервису по состоянию» (сервис соот-
ветствует техническому состоянию поездов 
и инфраструктуры) .
Данные, поступающие в центр в режиме 
«онлайн», будут анализироваться и передавать-
ся сервисным инженерам . Подобная интеллек-
туальная аналитическая система обработки 
показателей поможет перейти на автоматиче-
ское прогнозирование технического состояния 
составов, вырабатывать рекомендации для 
сервисных инженеров, а также снизить количе-
ство отказов эксплуатирующим подразделени-
ям ОАО «РЖД» . Кроме того, в задачи центра 
будет входить проведение исследовательских 
работ в области внедрения цифровых техноло-
гий для инфраструктуры и подвижного состава 
железнодорожного транспорта общего пользо-
вания .
Инновационный центр обработки и ана-
лиза данных введен в эксплуатацию в рамках 
стратегического сотрудничества двух компа-
ний и согласно меморандуму, подписанному 
в июне 2016 года на Петербургском между-
народном экономическом форуме, является 
аналогом центра обработки данных в Мюн-
хене .
По материалам пресс-службы ОАО «РЖД» •
Russian Railways and Siemens have launched a 
unique processing and analysis centre to handle data 
received from the operation of rolling stock and 
railway infrastructure.
The opening ceremony was held in Moscow on 
3 February 2016 and attended by the Senior Vice-
President of Russian Railways Valentin Gapanovich, 
the Director of the Customer Services Department 
at the Mobility Services division of Siemens AG 
Johannes Emmelheinz and the President of Siemens 
in Russia and Central Asia Dietrich Möller .
The new centre is based at the Podmoskovnaya 
railcar depot, which carries out diagnostics and 
maintenance of the Lastochka electric trains .
The Data Processing and Analysis Centre is an 
innovative platform which facilitates predictions of 
the condition of the train units and increases the 
degree of rolling stock and infrastructure operational 
readiness, while at the same time optimising 
operating costs and gradually moving to «service 
according to condition» –  service corresponds to 
the technical state of the trains and infrastructure . 
The innovation Data Processing and Analysis Centre 
was put into operation in the framework of strategic 
cooperation between Russian Railways and Siemens . 
According to the memorandum signed at the 
St . Petersburg International Economic Forum in 
June 2016, it is analogous to the Munich data centre .
Data received online by the Centre will be 
analysed and transmitted to the service engineers . 
This kind of smart analytical processing system of 
performance indicators will facilitate the switch to 
the automatic forecasting of the train formations’ 
technical condition and the ability to make 
recommendations to the service engineers, as well 
as reduce the number of failures at the operating 
divisions of Russian Railways .
The Centre’s functions will also include 
conducting research in the field of digital technology 
for the infrastructure and rolling stock of public rail 
transport .
Based on releases of press service
of JSC Russian Railways •
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